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3.Descripcion	  de	  la	  Problemática:	  
Resumen:	  
En	  la	  actualidad	  el	  termino	  huerta	  escolar	  es	  reconocido	  y	  escuchado	  con	  más	  frecuencia	  entre	  
las	   nuevas	   formas	   de	   enseñanza,	   gracias	   a	   las	   innovaciones	   y	   nuevos	   métodos	   que	   se	   han	  
querido	  establecer	  en	  el	  marco	  de	  los	  contextos	  educativos	  actuales.	  Implementando	  con	  ella	  
modelos	  de	  enseñanza	  y	  aprendizaje	  donde	  se	  aplica	  el	  principio	  de	  APRENDER-­‐HACIENDO	  y	  
lograr	   con	   esto	   que	   los	   chicos	   puedan	   observar	   la	   evolución	   y	   se	   sienta	   creadores	   y	  
responsables	  de	  lo	  que	  van	  a	  producir,	  ósea,	  una	  responsabilidad	  por	  el	  proceso.	  
La	  huerta	  escolar	  nos	  ayuda	  a	  desarrollar	  en	  el	  alumno	  actitudes	  y	  hábitos	  positivos	  	  en	  torno	  a	  
la	  naturaleza	  y	  a	   la	  necesidad	  de	  utilizarla	  de	   forma	  responsable,	   lo	  que	  nos	  proponemos	  es	  
potenciar	  el	  los	  niños	  actividades	  de	  respeto	  hacia	  el	  medio	  ambiente	  a	  través	  de	  una	  toma	  de	  
contacto	  real	  con	  el	  entorno	  mediante	  actividades	  lúdicas	  y	  dinámicas.	  
Es	  entonces	  el	  objetivo	  del	  proyecto	   	  acercar	  al	   alumnado	  del	  área	  urbana	  o	  metropolitana,	  
que	   no	   posee	   suelo	   de	   cultivo,	   la	   experiencia	   pedagógica	   de	   una	   huerta	   escolar	   y	   con	   esta	  
implementar	  nuevos	  métodos	  y	  tener	  más	  recursos	  para	  la	  enseñanza.	  
Lograr	  un	  producto	  para	  que	  niños	  y	  niñas	  que	  cursan	  en	  escuelas	  sin	  suelo	  cultivable	  puedan	  
aprenden	  sobre	  el	  ciclo	  biológico	  y	  el	  cultivo	  de	  las	  plantas,	  reconocimientos	  de	  semillas,	  riego,	  
y	  cuidados	  específicos	  al	  mismo	  tiempo	  que	  se	   familiarizan	  con	  este	  mundo	  procurando	  que	  
formen	   parte	   de	   su	   interés	   diario	   y	   a	   su	   vez	   actúa	   de	   forma	   “interdiciplinaria”	   con	   otras	  
materias	  y	  conocimientos.	  
	  
Introducción:	  
El	  huerto	  escolar	  es	  un	  excelente	  recurso	  para	  convertir	  los	  centros	  educativos	  en	  lugares	  que	  
posibiliten	   a	   un	   alumnado	   mayoritariamente	   urbano,	   múltiples	   experiencias	   acerca	   de	   su	  
entorno	   natural	   y	   rural	   y	   poner	   en	   práctica	   actitudes	   y	   hábitos	   de	   cuidado	  
y	  responsabilidad	  del	  medio	  ambiente;	  la	  huerta	  en	  la	  escuela	  es	  considerada	  como	  uno	  de	  los	  
recursos	  educativos	  más	  interesantes	  y	  estimulantes,	  por	  cuanto	  permite	  brindar	  propuestas	  y	  
actividades	   a	   desarrollar	   con	   los	   niños	   que	   sean	   de	   su	   interés	   para	   ampliar	   el	   trabajo	   y/o	  
profundizar	   en	   los	   contenidos	   no	   solo	   de	   la	   materia	   de	   biología	   sino	   de	   todo	   el	   programa	  
escolar.	  
Como	   se	   mencionó	   es	   un	   recurso	   transversal	   ya	   que	   se	   pueden	   estudiar	   temas	   como	  
la	  alimentación,	   ,	  el	   crecimiento,	  el	   reciclaje,	  donde	  se	  percibe	   la	  globalidad	  de	   la	  naturaleza	  
como:	  el	   agua,	   el	  aire,	  el	   sol,	   la	  tierra	  y	   los	  alimentos	  que	   nos	   ofrece,	   así	   como	   también	  
Matemática,	  Literatura,	  Física,	  y	  demás.	  
La	   metodología	   a	   utilizar	   es	   la	   investigación	   y	   las	   entrevistas	   a	   las	   experiencias	   de	  
organizaciones	  o	   fundaciones	   como	  Agua	  y	   Juventud,	  Casa	  Huerta,	  Huerta	  Niño,	  Pro	  huerta,	  
P.E.U.H.E.C.	   y	   100x10,	   que	   trabajan	   para	   dar	   respuesta	   a	   la	   demanda	   de	   un	   asesoramiento	  
técnico	   y	   un	   acompañamiento	   en	   la	   organización	   de	   huertas	   con	   fines	   no	   solo	   de	  
autoabastecimiento	  o	  nutrición,	  sino	  también	  educativo	  y	  terapéutico.	  
	  La	  investigación	  está	  estructurada	  de	  la	  siguiente	  manera:	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Marco	  teórico:	  	  
Según	  bases	  pedagógicas	  aprendizaje	  se	  hace	  más	  activo	  y	  dinámico	  cuando	  se	  involucran	  las	  
diferentes	  actividades	  en	  la	  recreación	  (en	  la	  huerta	  escolar)	  y	  la	  actividad	  física,	  en	  donde	  el	  
niño	   desarrolla	   una	   capacidad	   creativa,	   comprensiva	   analítica	   y	   comunicativa,	   adquiere	  
conocimientos,	  desarrolla	  habilidades	  y	  destrezas.	  
En	  el	  espacio	  exterior	  el	  niño	  expresa	  sus	  sentimientos,	  emociones	  ocultas,	  es	  por	  esto	  que	  se	  
debe	   propiciar	   actividades	   que	   le	   formen	   destrezas	   motoras,	   pedagógicas	   y	   sociales,	  
permitiéndole	   una	   mejor	  capacitación	  para	   intercambiar	   con	   los	   demás	   con	   respecto:	   a	   la	  
paciencia,	  colaboración	  y	  protección	  *1	  
Los	   huertos	   escolares,	   tanto	   urbanos	   como	   rurales,	   pueden	   tener	   diversos	   objetivos	  
interrelacionados:	  
Lograr	   que	   la	   educación	   de	   los	   niños	   de	   zonas	   rurales	   y	   urbanas	   posea	   una	   dinámica	   de	  
aprendizaje	  activa	  y	  la	  integración	  en	  el	  plan	  de	  estudios	  de	  conocimientos	  teóricos	  y	  prácticos	  
sobre	  agricultura	  y	  nutrición.	  
Los	   huertos	   escolares,	   además	   de	   ser	   una	   buena	   herramienta	  didáctica	  que	   ayudará	   a	   los	  
alumnos	   a	   saber	   cultivar	   alimentos,	   también	   es	   un	   útil	   recurso	   alimentario,	   ya	   que	   éstos	  
podrán	  aprender	  los	  beneficios	  de	  tener	  una	  dieta	  nutritiva	  y	  equilibrada.	  
La	   participación	   de	   la	   docente	   es	   de	   gran	   importancia	   en	   la	   recreación,	   puesto	   que	   su	  
acompañamiento	  genera	  seguridad	  y	  motivación	  en	  los	  participantes	  porque	  no	  se	  requiere	  de	  
grandes	   recreos	   sino	   de	   su	   iniciativa	   y	   capacidad	   creadora.	   Los	   padres	   de	   familia	   deben	  
involucrarse	  en	  las	  actividades	  escolares	  de	  sus	  hijos,	  para	  así	  motivarlos	  a	  la	  realización	  de	  la	  
misma	   donde	   va	   a	   enriquecen	   la	   vida	   social,	   descubrir	   y	   comunicar	   sus	   emociones.	   En	   esta	  
actividad	  el	   trabajo	  de	   los	  niños	  está	  un	  poco	  más	  dirigido	  y	  aunque	  participan	  activamente	  
desde	  el	   período	  de	   limpieza	   (arrancando	  hierbas	   y	   cavando)	  hasta	   el	   sembrado,	   hay	  que	   ir	  
diciéndoles	  su	   tarea	  concreta	  en	  cada	  momento.	  Cada	  planta	   tiene	  una	  manera	  de	  sembrar,	  
regar	  y	  de	  cuidar.	  
Con	   el	   proyecto	   queremos	   conseguir	   que	   el	   huerto	   escolar	   sea	   un	   núcleo	   generador	   de	  
actividades,	  creando	  para	  ello	  un	  centro	  de	  interés,	  de	  reflexión	  y	  comprensión,	  a	   la	  vez	  que	  
facilite	   la	   creación	   de	   lazos	   con	   el	  mundo	   natural	   y	   valorar	   la	   importancia	   del	   consumo	   de	  
alimentos	  vegetales,	  frescos	  y	  saludables,	  son	  también	  metas	  a	  lograr	  con	  esta	  idea	  
Además	   de	   la	   base	   pedagógica	   sobre	   la	   que	   se	   sustenta	   la	   investigación	   se	   encuentra	   un	  
segundo	   campo	   de	   análisis,	   basado	   en	   las	   necesidades	   de	   la	   huerta	   escolar	   en	   el	   área	  
metropolitana,	  se	  puede	  citar	  el	  siguiente	  ejemplo	  de	  la	  Facultad	  de	  Agronomía:	  
*1	  Fuente:	  http://www.fao.org/index_es.htm	  
FOA:	  	  Organización	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  la	  Agricultura	  y	  la	  Alimentación	  
3.1	  Antecedentes:	  
3.1.1	  Casos	  Existentes:	  
3.1.1.1	  
PEHUEC:	   Programa	   de	   la	   facultad	   de	   Agronomía	   para	   Huertas	   en	   el	   área	   metropolitana:	  
Problemática	  de	  las	  escuelas	  del	  área	  metropolitana	  sin	  suelo	  de	  cultivo:	  
“El	   PROGRAMA	   DE	   EXTENSION	   UNIVERSITARIA	   EN	   HUERTAS	   ESCOLARES	   Y	   COMUNITARIAS	  
(PEUHEC)	  es	  una	  fundación	  que	  se	  puso	  en	  marcha	  en	  el	  año	  1997	  en	  el	  marco	  de	  la	  Cátedra	  
de	  Esnsion	  y	  Sociología	  Rural	  de	  la	  Facultad	  de	  Agronomía	  de	  la	  UBA.	  A	  través	  de	  la	  misma	  se	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busca	  dar	  respuesta	  a	  los	  numerosos	  pedidos	  de	  diversos	  grupos	  y	  organizaciones	  de	  la	  Ciudad	  
Autónoma	  de	  Buenos	  Aires	  que	  demandan	  a	  la	  Facultad	  de	  Agronomía	  asesoramiento	  técnico	  
y	  acompañamiento	  en	   la	  organización	  de	  huertas	  con	   fines	  no	  solo	  de	  autoabastecimiento	  y	  
nutrición,	  sino	  también	  educativos	  y	  terapéuticos.	  	  
El	   programa	   valora	   la	   practica	   como	   una	   estrategia	   de	   enseñanza-­‐aprendizaje	   que	   permite	  
realizar	   un	   proceso	   dialectico	   considerándose	   necesario,	   como	   mínimo,	   un	   año	   de	  
participación	   en	   los	   centros	   para	   que	   los	   pasantes,	   estudiantes	   de	   la	   facultad,	   puedan	  
experimentar	  dicho	  proceso.	  	  
	  






Sociedad	  De	  Fomento	  Barrio	  Caren	  
	  
Dirección:	  Chivilcoy	  7435,	  Jose	  leon	  suarez,	  Buenos	  aires,	  1655	  
	  
Colaboración	  entre	  el	  	  departamento	  de	  Asistencia	  Social	  de	  la	  Municipalidad	  de	  Gral.	  San	  
Martin,	  la	  escuela	  53	  y	  la	  sociedad	  de	  fomento	  del	  Barrio	  Caren	  JL	  Suarez:	  
	  
Creación	  de	  una	  huerta	   escolar	   en	  una	   zona	  urbana,	   en	   este	   caso	   la	   huerta	   es	   construida	   y	  
llevada	  adelante,	  dentro	  de	  las	  propias	  aulas	  y	  con	  materiales	  en	  su	  mayoría	  reciclados:	  
Testimonio	  de	  Roxana	  Gutierrez,	  Asistente	  Social,	  encargada	  del	  proyecto:	  
	  “Los	   chicos	   disfrutan	  mucho	   con	   este	   tipo	   de	   tareas,	   ayuda	   a	   socializarlos,	   a	   trabajar	   como	  
grupo,	  estimula	  todos	   los	  sentidos.	  La	  responsabilidad	  de	  cuidar	   las	  plantas,	   resulta	  benéfico	  
para	  fortalecer	  la	  atención	  y	  concentración;	  estimula	  el	  interés	  y	  la	  alegría	  entre	  muchas	  otras	  
incidencias	   positivas	   y	   directas	   que	   impactan	   en	   la	   salud	   y	   la	   calidad	   de	   vida.	   Sin	   dejar	   de	  
mencionar	  lo	  importante	  que	  resulta	  para	  la	  dieta	  alimenticia.”	  
Las	  semillas,	  la	  preparación	  del	  terreno	  y	  el	  sembrado	  son	  tareas	  que	  realizan	  en	  conjunto	  con	  









Red	   de	   Huertas	   Escolares	   como	   Espacio	   de	   Aprendizaje	   y	   Servicio	   Solidario:	   Programa	   de	  
Educación	  Solidaria	  del	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional	  y	  el	  Programa	  Pro-­‐Huerta	  del	  INTA	  
y	  el	  MDS:	  
	  
El	  proyecto	  fomenta	  el	  armado	  de	  huertas	  en	  lugares	  con	  escaso	  o	  inexistente	  espacio	  para	  la	  
siembra,	   fomentando	   el	   armado	   de	  maceteros	   de	  madera	   o	   en	   grandes	  macetones	   que	   se	  
usan	  en	  la	  jardinería	  hoy	  en	  día.	  
Esta	  propuesta	  educativa	  busca	  fomentar	  no	  solo	  la	  alimentación	  sana	  sino	  también	  el	  trabajo	  









Relación	  entre	  la	  cantidad	  de	  huertas	  escolares	  y	  la	  población	  escolar	  actual:	  













2011	   AMBA	   57910	   529	   315	   58754	  
2010-­‐
2011	   CERBA	   78072	   1358	   558	   79988	  
	   	   	   1887	   	   	  
Datos:	  http://prohuerta.inta.gov.ar/	   	   	   	  
AMBA:	  Área	  Metropolitana	  de	  Buenos	  Aires	   	   	   	  
CERBA:	  Centro	  Regional	  Buenos	  Aires	  (Conurbano	  Bonaerense	  Norte	  y	  Sur)	   	  




Regional	   Nivel	  Inicial	   Nivel	  Primario	   Nivel	  Medio	   Totales	  
2010	   AMBA	   683	   890	   485	   2058	  
2010	   CERBA	   4608	   6083	   2331	   13022	  
	   	   	   	   	   15080	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Datos:	  http://www.ec.gba.gov.ar/Estadistica/social/educacion/	  establecimientos.htm	  
AMBA:	  Área	  Metropolitana	  de	  Buenos	  Aires	   	   	   	  
CERBA:	  Centro	  Regional	  Buenos	  Aires	  (Conurbano	  Bonaerense	  Norte	  y	  Sur)	   	  
	  
De	   los	   datos	   estadísticos	   se	   desprende	   que	   solo	   el	   12	   porciento	   de	   las	   escuelas	   del	   área	  
metropolitana	  y	  sus	  alrededores,	  no	  existe	  un	  registro	  exacto	  de	  la	  cantidad	  de	  huertas	  en	  la	  
ciudad	  autónoma	  de	  buenos	  aires	  pero	  se	  calcula	  que	  el	  porcentaje	  es	  mucho	  menor,	  debido	  a	  
la	  relación	  entre	  la	  superficie	  ocupada	  por	  la	  escuela	  y	  la	  cantidad	  de	  alumnos,	  lo	  que	  da	  como	  
resultado	  escuelas	  con	  escaso	  espacio	  favorable	  para	  el	  cultivo.	  
	  
3.1.2.2	  
Datos	  de	  la	  Fundación	  Huerta	  Niño:	  
La	   fundación	  huerta	  niño	   tiene	  un	   informe	  actualizado	  de	   la	  penetración	  de	   su	  Campaña	  en	  	  
todo	  el	  país	  en	  ella	  refleja	  la	  cantidad	  de	  huertas	  por	  provincia	  y	  se	  observa	  el	  bajo	  porcentaje	  
de	   huertas	   en	   el	   área	   metropolitana	   teniendo	   en	   cuenta	   que	   es	   el	   territorio	   en	   donde	   la	  





Huertas	  en	  todo	  el	  pais	  PRO-­‐HUERTA	  
Camapaña	   Huertas	  en	  espacios	  Rurales	   Huertas	  Urbanas	  o	  Semi	  Urbanas	   Total	  de	  Huertas	  
2010	   187200	   436800	   624000	  
	  
El	   INTA	  arroja	  un	  dato	   interesante	  que	   remarca	  que	  el	  70	  porciento	  de	   las	  huertas	   que	   se	  
desarrollan	  en	  el	  pais	  se	  hacen	  en	  Area	  Urbanas	  o	  Semi-­‐Urbanas.	  
Este	  dato	  es	   relevado	  por	   lo	  Tutores	  del	  programa	  que	  calculan	  que	  de	   las	  624.000	  Huertas	  
que	  hay	  en	  actividad	  a	  traves	  del	  programa,	  mas	  de	  436.000	  estan	  de	  alguna	  manera	  llevadas	  a	  
cabo	  en	  areas	  urbanas	  o	  semi	  urbanas,	  en	  todo	  el	  pais.	  
Fuente:	  http://www.ec.gba.gov.ar/Estadistica	  
	  
3.1.3	  Diseños	  Existentes:	  
	  
PRO-­‐HUERTA:	  INTA:	  Diseño	  Sustentable:	  
Desarrollos	  de	  autoproducción	  para	  alimentos	  en	  huertas	  familiares	  y	  urbanas:	  
El	   INTA	   promueve	   la	   reutilización	   de	   elementos	   y	   recursos	   del	   contexto,	   no	   solo	   como	   una	  
postura	   económica	   sino	   como	   una	   idea,	   como	   una	   forma	   de	   pensar	   en	   la	   vida	   y	   como	   una	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manera	   de	   demostrar	   que	   las	   huertas	   pueden	   realizarse	   en	   cualquier	   tipo	   de	   contenedor	   o	  
lugar.	  	  
Los	  objetos	  con	  los	  que	  cuentan	  dentro	  de	  su	  catalogo	  de	  autogestión	  son	  los	  siguientes:	  
A.	  Invernadero:	  
El	  invernadero	  esta	  creado	  a	  partir	  de	  una	  estructura	  de	  perfiles	  de	  madera	  y	  botellas	  de	  PET,	  
cortadas	  y	  desplegadas	  para	  cubrir	  el	  perimetro	  del	  producto.	  El	  mismo	  funciona	  como	  huerta	  
en	  si	  y	  como	  invernadero.	  
B.	  Contenedores	  Tipo	  Bolsa:	  	  
Bolsas	   de	   construccin	   rellenas	   de	   Sustrato	   que	   funcionan	   como	  macetas,	   lo	   que	   se	   intenta	  















D.	  Huerta	  en	  Medio	  Tanque:	  
En	  este	  caso	  el	  sustrato	  se	  encuentra	  en	  Tanques	  Hidraulicos	  cortados	  lo	  que	  permite	  este	  tipo	  
me	  cultivo	  es	  trabajar	  mas	  comodo	  y	  en	  altura,	  facilitandonos	  la	  tarea	  en	  la	  huerta.	  	  






F.	   Huerta	   Vertical	   con	  
Tubos	  de	  PVC:	  
Sistema	   de	   Huerta	   de	   tipo	  
vertical	  con	  sistema	   interno	  
de	  regado	  por	  canales	  .	  
El	  diseño	  se	  coloca	  contra	  la	  
pared	   del	   establecimiento,	  
los	  interiores	  de	  las	  tuberias	  
de	   PVC	   estan	   llenos	   del	  
sustrato	   y	   la	   vegetacion	  
crece	   a	   travez	   de	   los	  
aguejos	   hechos	   en	   la	  
misma.	  
Cuenta	   con	   un	   sistema	  
interior	   de	   riego	   que	  
funciona	  por	  gravedad.	  
Ocupa	   realmente	   poco	  
espacio	   pero	   tanto	   su	  
operatividad	   como	   el	  
metodo	  en	  que	  recibe	  la	  luz	  
son	   deficientes,	   ya	   que	   es	  
dificil	   acceder	   a	   las	  
plantaciones	   mas	   altas	   y	   el	  
sol	  no	  da	  con	  plenitud	  sobre	  
la	  plantación	  todo	  el	  dia.	  
	  
G.	  Huerta	  Vertical	   	  para	   la	  provisión	  de	  hortalizas	  a	  nivel	   familiar,	  en	  espacios	   reducidos	  y	  
con	  escasa	  disponibilidad	  de	  agua	  de	  riego.	  
Universidad	  de	  UN-­‐CUYO:	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Su	   propuesta	   de	   los	   ingenieron	   de	   la	   facultad	   de	   Cuyo	   es	   fomentar	   la	   producción	   de	   estos	  
alimentos	  a	  pequeña	  escala	  y	  en	  zonas	  urbanas,	  aprovechando	  espacios	  como	  un	  balcón,	  un	  
patio	   o	   una	   terraza,	   donde	   no	   se	   cuenta	   con	   disponibilidad	   de	   terreno	   y	   agua	   para	   la	  
realización	  de	  una	  huerta	  tradicional	  El	  sistema	  ya	  fue	  probado	  por	  los	  especialistas,	  por	  lo	  que	  
tienen	  datos	  claros	  sobre	  qué	  especies	  se	  adaptan	  más	  al	  sistema,	  cuál	  es	  su	  forma	  de	  siembra	  
y	  qué	  método	  de	  riego	  es	  el	  adecuado.	  
Sólo	  se	  precisa	  de	  7	  a	  10	  m2,	  condiciones	  de	  iluminación	  y	  una	  fuente	  cercana	  de	  agua.	  Esa	  es	  
la	  receta	  que	  proponen	  para	  construir	  una	  huerta	  vertical	  en	  cualquier	  casa,	  por	  menos	  
espacio	  que	  se	  tenga.	  A	  ello	  hay	  que	  agregarle	  algunos	  elementos	  para	  montar	  la	  estructura.	  
Básicamente,	  consiste	  en	  postes	  madera	  con	  un	  techo	  de	  polietileno	  a	  “varias	  aguas”,	  con	  un	  
centro	  más	  elevado.	  
	  	  
Todo	  esto	  sostiene	  mangas	  plásticas	  dispuestas	  verticalmente,	  rellenas	  de	  substrato	  (turba,	  
orujo	  y	  compost)	  y	  regadas	  por	  la	  parte	  superior	  en	  forma	  manual	  mediante	  un	  sistema	  de	  
tuberías	  perforadas.	  	  
	  
“El	  sistema	  de	  riego	  consiste	  en	  la	  colocación	  de	  un	  caño	  de	  PVC	  perforado	  de	  75	  mm,	  ubicado	  
en	  la	  parte	  central	  de	  cada	  manga.	  El	  agregado	  del	  agua	  es	  manual	  por	  el	  extremo	  superior”,	  
explica	  Loyola,	  y	  agrega:	  “Las	  perforaciones	  en	  los	  caños	  permiten	  el	  pasaje	  gradual	  del	  agua	  
desde	  la	  tubería	  hacia	  el	  substrato.	  Y	  las	  tuberías	  funcionan	  además	  como	  reservorio	  de	  agua,	  
ya	  que	  tienen	  un	  volumen	  interno	  de	  más	  de	  10	  litros	  de	  agua”.	  	  
Fuente:	  www.uncu.edu.ar	  
	  
H.	  LEOPOLDO:	  	  
La	   idea	   de	   este	   producto	   es	   adaptar	   el	  
huerto	   clásico,	   un	   espacio	   destinado	   al	  
cultivo	  de	  plantas	  comestibles,	  al	  entorno	  
urbano	   condiciona	   una	   forma	   de	   cultivo	  
nueva	  y	  más	  racional.	  
Con	  esta	  idea	  nació	  el	  proyecto	  de	  final	  
de	  carrera	  de	  ESDI	  (Escuela	  de	  diseño	  
industrial)	  de	  Marc	  Gispert	  Vidal.	  Lo	  llamó	  
"Huerto	  Urbano:	  cultivo	  sostenible	  en	  la	  
ciudad".	  
El	  proyecto	  obtuvo,	  en	  octubre	  del	  2001	  
el	  premio	  Medalla	  ADI-­‐FAD,	  concedido	  
por	  el	  Fomento	  de	  las	  Artes	  Decorativas	  
(FAD)	  de	  Barcelona.	  
	  
Con	   una	   capacidad	   de	   80-­‐100	   litros	   de	  
sustrato,	   pueden	   cultivarse	   todo	   tipo	   de	  
hortalizas,	   plantas	   culinarias	   y	  







3.1.4	  Conclusiones	  del	  Analisis:	  
Después	   de	   esta	   etapa	   de	   análisis	   se	   demuestra	   que	   existen	   alrededor	   del	   país	   numerosos	  
emprendimientos,	  llevados	  a	  cabo	  por	  diferentes	  organizaciones	  y	  fundaciones,	  que	  plantean	  
una	  huerta	  escolar	  como	  un	  espacio	  para	  experimentar	  y	  aprender,	  donde	  el	  alumno	  participa	  
en	   conjunto,	   en	   un	   proyecto	   integrador	   con	   la	   familia	   y	   la	   sociedad.	  
	  
Estos	  programas	  buscan	  transmitir	  los	  valores	  aprendidos	  del	  trabajo	  en	  equipo	  a	  sus	  hogares,	  
la	  motivación	  por	  una	  alimentación	  saludable	  y	  el	  desarrollo	  de	  una	  actividad	  que	  puede	  ser	  
sustentable.	  
	  
Actualmente	  este	  tipo	  de	  actividades	  están	  presentes	  en	  la	  mayoría	  del	  país,	  existiendo	  zonas	  
del	  área	  metropolitana	  (CABA,	  Gran	  Buenos	  Aires	  y	  ciudades	  del	  interior	  del	  país)	  en	  las	  que	  el	  
alcance	   del	   estas	   fundaciones	   no	   tienen	   la	   incidencia	   o	   influencia	   pretendida.	   La	   falta	   de	  
espacio	   para	   realizar	   la	   tarea	   y	   el	   bajo	   nivel	   de	   información	   para	   la	   misma	   	  repercute	   en	  
	  dificultando	  la	  realización	  de	  huertas	  escolares	  en	  lugares	  donde	  no	  existe,	  o	  es	  muy	  poco,	  el	  
suelo	   cultivable.	  
	  
Es	  entonces	  el	  objetivo	  del	  proyecto	  acercar	  al	  alumnado	  del	  área	  urbana	  o	  metropolitana,	  que	  
no	   posee	   suelo	   de	   cultivo,	   una	   experiencia	   pedagógica	   de	   un	   huerto	   escolar	   y	   con	   esta	  
actividad,	   implementar	   nuevos	  métodos,	   tener	  más	   recursos	   para	   la	   enseñanza	   y	   crear	   una	  









3.2 	  Resultados	  del	  Análisis	  
	  
3.2.1 Hipótesis	  general:	  
	  
Mesa	  de	  Cultivo	  para	  Instituciones	  Sin	  Suelo	  Cultivable:	  
	  
Existen	  varias	  instituciones	  que	  proveen	  capacitación	  y	  promueven	  la	  huerta	  como	  solución	  
alimentaria,	  saludable	  y	  sustentable.	  
La	  capacitación	  se	  da	  en	  diferentes	  lugares	  pero	  es	  en	  los	  colegios	  donde	  tiene	  un	  mayor	  
alcance	  y	  en	  donde	  se	  da	  de	  una	  particular	  dinámica	  de	  enseñanza,	  con	  probados	  resultados,	  
donde	  el	  alumno	  integra	  los	  contenidos	  de	  la	  clase	  (biología,	  matemática,	  lengua,	  física,	  etc...)	  
en	  la	  huerta	  como	  espacio	  de	  experimentación	  practica	  y	  con	  el	  beneficio	  de	  la	  cosecha	  que	  es	  
devuelta	  en	  este	  en	  forma	  de	  alimentos.	  
	  
Con	  la	  propuesta	  queremos	  conseguir	  que	  el	  huerto	  escolar	  sea	  un	  núcleo	  generador	  
de	  actividades,	  creando	  para	  ello	  un	  centro	  de	  interés	  que	  facilite	  la	  creación	  de	  lazos	  
con	  el	  mundo	  natural	  y	  valorar	  la	  importancia	  del	  consumo	  de	  alimentos	  vegetales,	  
frescos	  y	  saludables.	  
Crear	  para	  los	  colegios	  de	  zonas	  metropolitanas	  un	  modulo	  de	  enseñanza	  trasversal	  
o	  interdisciplinario,	  en	  el	  cual	  puedan	  aplicarse	  todos	  los	  conocimientos	  escolares.	  	  
Un	  producto	  que	  ofresca	  una	  nueva	  dinamica	  para	  los	  chicos	  que	  cursan	  en	  colegios	  
que	  no	  poseen	  suelo	  de	  cultivo	  y	  por	  lo	  tanto	  no	  son	  beneficiarios	  de	  las	  bondades	  




Escenario	  Actual	  y	  Actores	  Involucrados:	  
Actualmente	  las	  Organizaciones	  o	  Fundaciones	  que	  tiene	  como	  objetivo	  mejorar	  la	  seguridad	  y	  
la	  soberanía	  alimentaria	  en	   Instituciones	  de	  Enseñanza,	  se	  dividen	  en	  dos	  grandes	  grupos.	  El	  
primer	   sector	   esta	   formado	   por	   el	   INTA	   y	   el	   programa	   PRO-­‐HUERTA,	   el	   cual	   es	   una	   política	  
pública	   del	   INTA	   y	   el	   Ministerio	   de	   Desarrollo	   Social	   de	   la	   Nación	   con	   más	   de	   20	   años	   de	  
trabajo	   en	   el	   territorio	   y	   con	   presencia	   de	   todo	   el	   pais,	   por	   lo	   que	  maneja	   un	   presupuesto	  
acotado	  que	  les	  otorga	  el	  Ministerio.	  
El	   Segundo	   grupo	   son	   fundaciones	   que	   se	   manejan	   por	   Donaciones,	   tanto	   de	   particulares	  
como	  de	  empresas,	  que	  bien	  donan	  dinero	  o	  facilitan	  materiales	  y	  materia	  prima.	  
















El	   escenario	   esta	   planteado	   para	   que	   estas	   Instituciones/	   Actores	   encarguen	   el	   producto	   a	  
pequeños	  talleres	  de	  la	  zona,	  de	  los	  Colegios	  que	  van	  a	  ser	  beneficiados	  con	  los	  productos,	  o	  
en	  los	  casos	  en	  los	  que	  sea	  posible	  que	  dichas	  Instituciones	  fabriquen	  el	  producto,	  como	  parte	  
19 
de	  la	  didáctica	  del	  Taller	  de	  un	  colegio	  Tecnico-­‐Industrial.	  Todo	  esto	  con	  el	  fin	  de	  abaratar	  los	  
costos	  de	  fabricación,	  recurriendo	  al	  Autogestionamiento	  de	  la	  idea.	  	  
3.2.2	  	  
Hipotesis	  Funional,	  Tecnologica	  y	  Simbolica	  
	  
3.2.2.1	  Hipotesis	  Funcional:	  
Crear	  una	  Mesa	  de	  cultivo	  que	   funcione	  como	  modulo	  de	  trabajo,	  para	  8	  chicos	  de	  5	  grado,	  
trabajando	  en	  pareja,	  y	  que	  a	  su	  vez	  interactúen	  otros	  módulos	  similares	  creando	  no	  solo	  una	  
superficie	   de	   cultivo	   sino	   también	   un	   ejercicio	   didáctico	   completo.	  
Generar	  además	  una	  nueva	  forma	  de	  entender	  la	  actividad,	  crear	  una	  “Nueva	  Dinámica”,	  dada	  
por	  las	  posiciones	  y	  un	  trabajo	  en	  grupo	  entretenido	  y	  pedagógico	  que	  de	  la	  posibilidad	  a	  los	  
niños	   de	   relacionarse	   entre	   ellos,	   de	   competir	   y	   comparar	   los	   avances	   de	   cada	   pareja	   de	  
alumnos	  
3.2.2.2	  Hipotesis	  Tecnologica:	  
Se	   emplearan	   tecnologías	   de	   baja	   complejidad,	   como	   se	   menciono	   antes,	   el	   producto	   esta	  
pensado	  para	  ser	  construido	  por	  talleres	  de	  Herrería	  y	  Carpintería	  pequeños	  o	  por	  un	  colegio	  
Tecnico-­‐Industrial,	  de	  este	  modo	  se	  pretende	  lograr	  un	  diseño	  de	  baja	  resolución	  tecnológica,	  
bajando	  el	  costo	  total	  del	  producto.	  
	  
3.2.2.3	  Hipotesis	  Simbolica:	  
La	   hipótesis	   semántica	   del	   producto	   es	   buscar	   que	   el	   alumno	   se	   encuentre	   con	   un	   “modulo	   de	  
experimentación	   o	   un	   mini-­‐laboratorio	   de	   Biología”.	   Que	   se	   vea	   concentrado	   en	   el	   objeto	   la	  
posibilidad	  de	  realizar	  experimentos,	  pruebas,	  ensayos	  y	  que	  los	  mismos	  puedan	  ser	  registrados	  y	  
contados	   al	   resto	   de	   la	   clase.	  
Se	  busca	  que	  el	  alumnado	  se	  pare	  “frente	  a	  un	  desafío”,	  que	   le	  genere	  curiosidad	  y	  a	   su	  vez	  un	  
deseo	   lúdico	   de	   usar	   este	   modulo	   huerta.	  
Se	   busca	   con	   esto	   diseñar	   un	   producto	   lo	   mas	   simple	   posible,	   evitando	   la	   super-­‐población	   de	  
piezas,	  trabajar	  la	  sustentabilidad	  pero	  desde	  la	  “Reducción	  de	  Materiales”	  promoviendo	  así	  la	  idea	  
de	  cuidado	  del	  ambiente	  en	  concordancia	  con	  el	  espíritu	  del	   INTA	  y	  PRO-­‐HUERTA,	  no	  solo	  como	  
una	   cuestión	   puramente	   económica	   sino	   por	   el	   valor	   social	   que	   esto	   implica	   y	   que	   se	   busca	  












El	  “Escenario	  Primario”	  para	  el	  producto	  son,	  como	  se	  menciono	  antes,	  las	  escuelas	  de	  áreas	  
metropolitanas	  que	  no	  poseen	  suelo	  de	  cultivo,	  dentro	  de	  este	  espectro	  pueden	  mencionarse	  
la	  CABA,	  el	  Conurbano	  Bonaerense	  y	   intituciones	  ubicadas	  en	   las	  ciudades	  centrales	  de	  cada	  
provincia.	  	  
Un	  “Escenario	  Secundario”	  	  planteado	  para	  el	  producto	  es	  el	  de	  los	  patios	  de	  las	  instituciones	  
que	  van	  a	  ser	  beneficiadas	  con	  el	  producto,	  la	  idea	  de	  diseñar	  una	  mesa	  de	  cultivo	  para	  estar	  
en	   el	   exterior,	   y	   no	   en	   el	   interior	   de	   las	   aulas,	   remite	   a	   promover	   una	   enseñanza	  
descontextualizada,	  esto	  refiere	  a	  sacar	  al	  alumno	  del	  contexto	  en	  el	  interactua	  la	  mayoria	  del	  




Los	  usuarios	  para	  los	  que	  están	  destinados	  estos	  módulos	  son	  los	  chicos	  de	  “Quinto	  Grado”,	  de	  
las	   escuelas	   del	   área	   metropolitana,	   de	   ambos	   cursos	   mañana	   y	   tarde.	  
La	  elección	  del	  curso	  y	   la	  edad	  para	  trabajar	  con	  el	  producto	  no	  es	  caprichosa	  y	  responde	  al	  
estudio	   de	   los	   “programas	   educativos”	   del	   Ministerio	   de	   Educación	   de	   la	   Nación.	   En	   los	  
mismos	  se	  pone	  de	  manifiesto	  los	  temas	  a	  tratar	  a	  través	  del	  año	  y	  los	  mismos	  se	  encuentran	  
relacionados,	   pueden	   reforzarse	   y	   	  profundizarse	   a	   través	  de	   la	   experiencia	   interdisciplinaria	  
que	  significa	  la	  huerta	  escolar.	  	  
Temas	   inter-­‐relacionados	   entre	   el	   proyecto	   HUERTA	   ESCOLAR	   y	   el	   PLAN	   NACIONAL	   DE	  
EDUCACION	  PRIMARIA:	  
Lenguaje:	  
-­‐Hacer	  de	  la	  estructura	  un	  habito.	  
-­‐Relacionar	  los	  textos	  con	  otros	  significados.	  
-­‐Produccionde	  Libros	  y	  Bitacoras.	  
Matematica:	  
-­‐Organizacion	  de	  Datos.	  
-­‐Interpretacion	  de	  Datos.	  
-­‐Estadistica.	  




-­‐La	  tierra	  nuestro	  Hogar.	  
Arte:	  
-­‐El	  arte	  y	  el	  entorno.	  










La	   experiencia	   Huertera	   se	   completa	   con	   el	   sembrado	   de	   Plantas	   Aromaticas,	   detalle	   por	  
demas	  importante,	  la	  eleccion	  de	  las	  plantas	  aromaticas	  esta	  dada	  por	  ser	  un	  tipo	  de	  cultivo	  
ideal	  para	  principiantes,	  ya	  que	  los	  cuidados	  no	  son	  tan	  especiales,	  lo	  que	  las	  hace	  especiales	  
para	  huertas	  escolares.	  
Y	   la	   segunda	   razon	   que	   justifica	   la	   eleccion	   es	   que	   las	   mismas	   poseen	   un	   calendario	   de	  
siembra	   que	   coincide	   con	   el	   calendario	   escolar	   las	   mismas	   pueden	   ser	   cultivadas	   en	  
Marzo/Abril	   y	   recogidas	   e	   Noviembre/Diciembre	   para	   que	   los	   alumnos	   se	   lleven	   lo	   que	  
cultivaro	  durante	  el	  año	  a	  sus	  casas.	  	  
El	   cultivo	   de	   las	   Hierbas	  Aromáticas,	   Condimentarias	   es	   fácil	   en	   general.	   Son	   plantas	   que	  
resultan	  ideales	  para	  jardineros	  novatos.	  Te	  recompensarán	  con	  creces.	  
La	  mayoría	  de	  las	  plantas	  aromáticas	  van	  muy	  bien	  en	  jardineras,	  pero	  necesitarán	  más	  agua	  	  
y	  nutrientes	  que	  si	  estuvieran	  plantadas	  en	  tierra.	  	  
	  
Busca	  una	  ubicación	  con	  mucha	  luz,	  al	  menos,	  4	  o	  6	  horas	  de	  sol	  al	  día,	  como	  el	  alféizar	  de	  
una	  ventana.	  Si	  las	  cultivas	  en	  interior,	  que	  sea	  un	  sitio	  muy	  luminoso.	  
Dos	  jardineras	  podrían	  contener	  (un	  grupo	  para	  cada	  una):	  
	  
	   	   	   	  
	   	  
•	  Romero	  (Rosmarinus	  officinalis)	  
•	  Tomillo	  (Thymus	  vulgaris)	  
•	  Salvia	  (Salvia	  officinalis)	  
•	  Orégano	  (Origanum	  vulgare)	  	  
•	  Mejorana	  (Origanum	  majorana).	  
•	  Menta	  (Mentha	  piperita)	  
•	  Albahaca	  (Ocimum	  basilicum)	  
•	  Perejil	  (Petroselinum	  crispum)	  












Desarrollo	  de	  la	  Propuesta:	  
3.3.1	  Descripcion	  General:	  
Huerta	  Urbana	  para	  el	  aprendizaje	  en	  escuelas:	  
El	  producto	  resuelve	  la	  situación	  de	  trabajo	  de	  una	  huerta	  orgánica	  en	  un	  area	  urbana	  donde	  
los	  colegios	  carecen	  de	  suelo	  cultivable,	  permitiendo	  llevar	  a	  cabo	  una	  experiencia	  pedagógica	  
de	  una	  huerta	   escolar,	   con	   esta	   implementar	   nuevos	  métodos	   y	   tener	  más	   recursos	   para	   la	  
enseñanza.	  
Se	  tiene	  en	  cuenta	  la	  situación	  de	  uso,	  creando	  un	  espacio	  dinámico	  de	  trabajo	  en	  donde	  los	  
alumnos	   trabajan	   en	   grupo	   y	   llevan	   regristros	   de	   sus	   tareas,	   y	   una	   situacion	   de	   reposo,	   en	  









El	   funcionamiento	   del	   producto	   esta	   pensado	   a	   travez	   de	   las	   situaciones	   observadas	   en	   las	  
huertas	  escolares	  convencionales,	  rurales,	  y	  el	  modo	  en	  que	  los	  alumnos	  se	  posicionan	  ante	  la	  
actividad:	  
	  
Los	   chicos	   suelen	   “apropiarse”	   rapido	   del	   espacio	   y	   lo	   hacen	   propio,	   forman	   un	   circulo	  
alrededor	  de	  esta	  actividad	  grupal,	  formando	  un	  grupo	  en	  el	  que	  todos	  desean	  participar.	  
Partiendo	  de	  este	  punto	  se	  planteo	  una	  funcionalidad,	  individual	  y	  grupal,	  que	  retomara	  estos	  
rasgos,	  por	  lo	  que	  se	  trabajo	  tratando	  de	  reproducir	  esta	  “Dinamica”	  particular.	  
	  
3.3.2.1	  Dinamica	  de	  Modulo:	  
El	  producto	  posee	  dos	  dinámicas,	  la	  primera	  
de	   nivel	   modular.	   Cada	   Modulo	   esta	  
preparado	  para	  que	  trabajen	  8	  alumnos,	  en	  
grupo	   de	   2	   alumnos,	   uno	   tomando	  
anotaciones	  y	  otro	  haciendo	   las	   labores	  de	  
la	   huerta.	   	  	  
Estos	  4	  grupos	  de	  2	  personas	  a	  su	  vez	  están	  
divididos	   por	   la	   parte	   media	   de	   la	   mesa,	  
dando	   como	   resultado	   2	   grupos	   mas	  
grandes,	   estas	   divisiones	   favorecen	   a	   la	  
relación	   entre	   los	   chicos,	   además	   de	  
plantear	   competencias,	   comparaciones	   y	  







3.3.2.2	  Dinamica	  de	  la	  Clase:	  	  
	  
A	  su	  vez	  estos	  módulos	  interactúan	  con	  el	  resto	  de	  los	  módulos	  creando	  una	  dinámica	  Macro,	  
del	  aula	  completa,	  esto	  fortalece	  la	  idea	  de	  trabajo	  en	  grupo,	  de	  comparación	  y	  competencia,	  
además	  que	  enseña	  a	   los	   chicos	   la	   importancia	  del	   trabajo	   en	   grupo	   y	   la	   cooperación	  entre	  
estos,	   la	  maestra	  funciona	  como	  eje	  central	  de	  todas	   las	  preguntas	  y	  ayuda	  que	   los	  alumnos	  
planteen.	  
3.3.2.3	  Aspectos	  Funcionales	  del	  Modulo-­‐Mesa	  Huerta:	  
Producto	  en	  Desuso	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Producto	  en	  Uso	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El	  Modulo	  huerta	  posee	  dos	  estados,	  uno	  en	  cuando	  se	  encuentra	  en	  reposo	  y	  otro	  cuando	  es	  
usado,	  en	  la	  primera	  instancia	  la	  mesa	  posee	  una	  protección	  de	  tela	  perimetral	  que	  protege	  a	  
las	  plantaciones	  de	  cualquier	  golpe	  que	  puedan	  sufrir,	  ya	  que	  dicho	  objeto	  se	  encuentra	  en	  un	  
“espacio	  común”,	  como	  es	  el	  patio	  de	  un	  colegio.	  En	  este	  estadio	  también	  permanece	  con	  las	  
mesas	   de	   trabajo	   plegadas	   para	   no	   ocupar	   espacio	   innecesario	   y	   dificultar	   la	   circulación	   del	  
lugar.	   La	   mesa	   posee	   ruedas	   par	   ser	   traslada	   de	   un	   lugar	   a	   otro,	   no	   solo	   por	   un	   tema	   de	  
optimizar	  espacios	  en	  el	  colegio,	  sino	  también	  para	  buscar	   la	   luz	  del	  sol	  que	  sea	  necesario,	  o	  
impedir	   la	   excesiva	   lluvia.	  
El	   segundo	   estadio	   es	   cuando	   la	  mesa	   esta	   siendo	   usada	   como	   huerta	   activa,	   las	  mesas	   de	  
trabajo	  se	  despliegan	  y	  la	  protección	  se	  guarda	  en	  la	  parte	  interior	  de	  los	  bolsillos.	  
	  
Completan	   el	   producto,	   un	   sistema	   de	  
recuperacion	  de	  agua,	  que	  se	  encuentra	  
en	  la	  parte	  baja	  del	  modulo.	  
Recoge	   el	   agua	   que	   el	   sustrato	   no	  
asimila,	  y	  se	  deposita	  en	  un	  contenedor,	  
donde	   se	   puede	   medir	   y	   hacer	  
comparaciones	  con	  el	  agua	  que	  se	  rego.	  
	  
En	   los	   laterales	   se	   encuentran	   bolsillos	  
donde	  se	  guardan	  las	  herramientas,	  pala	  
y	   rastrillo,	   ademas	   de	   las	   botellas	   que	  
vamos	  a	  utilizar	  para	  el	  regado.	  
En	   la	   parte	   trasera	   de	   dicho	   bolsillo	   se	  
guarda	  la	  malla	  protectora.	  
	  
El	   detalle	   muestra	   la	   utilizacion	   de	   la	  
botella	  que	  hace	  la	  funcion	  de	  regadera,	  
la	  misma	  posee	  agujeros	  en	   la	  tapa	  que	  
generan	  un	  distribucion	  del	  agua	  similar	  
a	  la	  lluvia.	  
	  
	  
Unos	  de	   las	   funciones	  mas	   interesantes	  
de	   la	   huerta	   son	   los	   paneles	   centrales	  
que	   funcionan	   registrando	   todos	   los	  
datos	   de	   la	   huerta.	   El	   marcado	   de	   las	  
actividades	   se	   hace	   a	   travez	   de	   los	  
fibrones	   ubicados	   en	   la	   parte	   central,	   y	  
este	   metodo	   permite	   “transmitir	   los	  
conocimientos”	  de	  un	  grupo	  a	  otro	  y	  de	  




Se	   busco	   que	   el	   producto	   se	   percibiera	   como	   un	   “modulo	   de	   experimentación	   o	   un	  mini-­‐
laboratorio	   de	   Biología”.	   Que	   se	   vea	   concentrado	   en	   el	   objeto	   la	   posibilidad	   de	   realizar	  
experimentos,	  pruebas,	  ensayos	  y	  que	  los	  mismos	  puedan	  ser	  registrados	  y	  contados	  al	  resto	  
de	   la	   clase.	  
Desde	   la	   relación	   entre	   lo	   tecnológico	   y	   lo	   simbólico	   se	   busco	   un	   producto	   lo	   mas	   simple	  
posible,	   evitando	   la	   super-­‐poblacion	   de	   piezas,	   trabajar	   la	   sustentabilidad	   pero	   desde	   la	  
“Reducción	  de	  Materiales”	  promoviendo	  así	  la	  idea	  de	  cuidado	  del	  ambiente	  en	  concordancia	  
con	  el	  espíritu	  del	  INTA	  y	  PRO-­‐HUERTA.	  
3.3.3.1	  Pizarra	  Central:	  
La	  parte	  central	  del	  producto	  se	  trabajo	  con	  referentes	  de	  tecnologias	  actuales	  de	  manejo	  de	  








La	   “Transmision	   de	   Conocimiento”	   y	   registro	   entre	   los	   alumnos	   es	   uno	   de	   los	   detalles	  mas	  
importantes	   de	   esta	   parte	   del	   producto,	   esta	   transmision	   funciona	   como	   un	   juego	   de	  
comparaciones	  que	  se	  da	  	  a	  travez	  de	  las	  plantillas	  transparentes	  y	  dan	  conocimiento	  entre	  los	  
niños	  del	  grado	  del	  avance	  del	  proyecto	  y	  le	  otorgan	  esta	  informacion	  al	  resto	  de	  los	  chicos	  de	  
la	  Institucion.	  
	  
3.3.3.2	  Colores	  y	  Materialidad	  aplicada:	  
La	  dinámica	  de	  grupos	  es	  unos	  de	  los	  puntos	  fuentes	  del	  proyecto,	  esta	  se	  sostiene	  a	  través	  de	  
los	   simbólico	   también,	   las	   diferentes	  mesas	   que	   interactuaran	   dentro	   de	   las	   escuelas	   están	  
diferenciadas	   por	   colores,	   esto	   favorece	   no	   solo	   al	   orden	   y	   la	   asignación	   de	   las	   tareas	   del	  
docente	   sino	   que	   también	   ayuda	   a	   organizar	   competencias	   y	   juegos	   entre	   los	   diferentes	  




Los	  materiales	  elegidos	  buscan	  relacionar,	  en	  este	  caso,	  la	  tecnología	  y	  el	  lenguaje,	  la	  mesa	  de	  
trabajo,	   la	   general	   e	   individual,	   esta	   construida	   con	   listones	   de	  madera	   dura	   (anchico),	   este	  
tipo	   de	  madera	   soporta	   estar	   a	   la	   intemperie	   y	   le	   otorga	   calidez	   a	   un	   producto	   que	   en	   su	  
estructura	   es	   una	   simple	   estructura	   de	   caño.	  
	  
Los	   elementos,	   accesorios	   y	   herramientas	   fueron	   colocados	   siguiendo	   la	   lógica	   de	   Huerta-­‐
Laboratorio,	   las	   herramientas	   cuelgan	   con	   bolsillos	   de	   tela	   en	   los	   laterales,	   gesto	   y	  
materialidad	   relacionado	   con	   la	   jardinería,	  mientras	   que	   los	  marcadores	   están	   colocados	   de	  
modo	  que	  simulen	  ser	  “probetas”,	  rasgo	  característicos	  de	  las	  mesas	  de	  ensayos.	  
	  
Por	  ultimo,	   las	  macetas	  estas	   contruidas	  a	  
partir	   de	   elementos	   estandar,	   los	   mismos	  
son	   contenedores	   semitransparentes,	   esto	  
le	  otorga	  un	  valor	  agregado	  al	  producto,	  ya	  
que	  la	  tierra	  se	  transparenta	  a	  travez	  de	  la	  
misma,	   pudiendo	   ver	   componentes	   del	  
sustrato	  y	   saber	  ademas	  cuando	  el	  mismo	  





























La	  eleccion	  de	  materiales,	  dejando	  afuera	  lo	  simbolico,	  estaba	  condicionada	  por	  el	  contexto	  en	  
el	   cual	   va	   a	   convivir	   el	   producto,	   el	   mismo	   tiene	   que	   soportar	   el	   agua,	   la	   humedad,	   	   la	  
sequedad	  	  y	  el	  calor	  del	  sol	  	  
El	  Anchico	  es	   la	  madera	  utilizada	  para	  las	  mesada	  y	  estante,	   la	  misma	  posee	  la	  propiedad	  de	  
ser	  una	  madera	  del	  tipo	  dura	  y	  liviana	  al	  mismo	  tiempo,	  la	  dureza	  la	  protege	  de	  la	  humedad	  y	  
la	   lamina	   de	   Barniz	   o	   pintura	   sintetica	   la	   sella	   absolutamente	   y	   la	   cuida	   de	   un	   deterioro	  
temprano.	  
El	  cuerpo,	  	  fabricado	  en	  	  caño	  30x30	  mm,	  estructura	  el	  conjunto	  y	  la	  pintura	  epoxi	  lo	  protege	  
de	  la	  corrosion.	  	  
El	   metodo	   de	   armado	   del	   producto	   esta	   diseñado	   para	   facilitar	   la	   logistica,	   el	   conjunto	   se	  
separa	  en	  laminas	  que	  son	  apilables	  y	  faciles	  de	  transportas:	  
Estructura	  lateral	  1.	  
Estructura	  lateral	  2.	  
Mesada	  Superior.	  
Estanteria	  Inferior.	  
Pieza	  Estructural	  (recoleccion	  de	  agua).	  
Accesorios.	  
	  
3.3.4.2	  Medidas	  Ergonomia	  
El	  producto	  esta	  planeado	  para	  chicos	  que	  cursen	  el	  
5º	  grado	  de	   las	  escuelas	  metropolitanas,	  segun	   las	  estadisticas	  el	   talle	  orientativo	  es	  de	  1,38	  
























Mesada:	  80	  x	  90	  cm	  
	  
Las	  medidas	  de	  la	  mesada	  	  estan	  calculadas	  con	  la	  talla	  promedio	  de	  hombros,	  30	  cm,	  para	  que	  
los	   niños	   puedan	   trabajar	   tranquilos	   sin	   molestarse	   unos	   con	   otros	   dentro	   del	   circulo	   que	  
forman	  trabajando	  los	  8	  en	  conjunto	  en	  una	  misma	  mesa	  huerta.	  
	  







Prima	   Cant.	  
Precio	  
material+Mano	  de	  
Obra	   Total	   Proveedor	  
Mesada	   Anchico	   1	   71	  $	   71	  $	   Carp.	  Novicar	  
Mesada	  
pequeña	   Anchico	   4	   23$	   92	  $	   Carp.	  Novicar	  
Estante	  
inferior	   Anchico	   1	   55$	   55$	   Carp.	  Novicar	  
Macetas	  	  
Plastico	  




Estandar	   2	   16$	   32$	   Colombraro	  
Cordura	   Cordura	   2	   17	  $	   34$	   Textil	  Soltex	  
Proteccion	   Cordura+Red	   1	   22$	   22$	   Textil	  Soltex	  
Estructura	   Caño	  30x30	   1	   225$	   225$	   Hierros	  Torrent	  
Colector	  de	  
agua	   Chapa	  de	  Zinc	   2	   22$	   22$	   Icalum	  
Perfiles	  en	  U	   Aluminio	   4	   1,7$	   6,8$	   Incalum	  
Pizarra	  	   PET	  1mm	   4	   15,6$	   62,4$	   Acrimar	  
Ruedas	  Pivot	   Estandar	   2	   47$	   94$	   Cerrajeria+BDK	  
Ruedas	  Fijas	   Estandar	   2	   20,5$	   41$	   Cerrajeria+BDK	  
	   	   	   	   	   865,2$	   Total	  	  





El	  proyecto	  esta	  acompañado	  por	  el	  diseño	  de	   la	  Planificacion	  Anual,	  de	  actividades	  para	   la	  
huerta,	  consta	  de	  un	  programa	  de	  actividades	  para	  el	  año	  electivo	  en	  relacion	  a	  la	  huerta	  y	  a	  
las	  materias	  que	  pueden	  servir	  para	  intercambiar	  conocimientos.	  
	  




Semanales Días a la Semana Horas diarias 
Biología 
5º grado TM y 
TT 10 5 2 (1 x turno) 
      
Núcleos 




la calidad de la 
tierra, airea y 
mejora el 
drenaje del agua 
Primeros pasos: 
Limpieza y 
removido de la 





roles en el 
grupo de a 2 y 
solidaridad con 
el resto de los 
integrantes de 
la mesa 
Reconocimiento de las 
herramientas, pala y 
rastrillo. Investigación sobre 
los elementos de la tierra. 






hacia la planta 
que vamos a 
cuidar en el 
futuro, entender 




y colocación de 
la semillas, 
tapado y regado 
Participar en el 





en las tareas 
diarias. 
Hacer un agujero de 8 cm 
de profundidad se colocan 
las semillas en el interior y 
luego se coloca una tapa de 
tierra- Registro en la 
Bitácora y en la Plastilla 
central el tipo de planta que 
se va a sembrar, cant. De 
agua y tipo de abono-
















un afiche con el 





alumnos de la 
clase en una 
actividad 
común. 
Investigación sobre lo 
plantado y su ciclo de 
crecimiento y elaboración de 






"Diario" de la 
calidad de la 
tierra, airea y 
mejora el 






y el control 





Trabajo en grupo diario, 
mientras unos hace la 
escada diaria el segundo 
compañero lleva registro de  
lo encontrado en materia de 
color, medidas, hojas y 











Regado diario y 











entre el grupo 
de trabajo y de 
la mesa, 





El alumno fabrica una 
regadera con una botella 
reciclada, hace agujeros en la 
tapa y dibuja una escala en el 
cuerpo del contenedor-Se 
procede a regar, un alumno, 
mientras que el otro lleva 
registros de las cantidades, la 
maestra reparte diferentes 
cantidades de agua por grupo 
















entre el grupo 
de trabajo y de 
la mesa, 





Recuperar el agus que el 
sustrato no absorbió, 
trasladarla a la botella, 
mientras un compañero hace 
esto el otro hace el calculo de 
con cuanta agua se regola 
planta y cuanta aprovecho 
ella y el sustrato. 
Fauna en la 
Huerta 
Observación de 
la vida en el 
entorno y en la 
propia huerta 
Anotación y 










Reforzar la idea 
de un vida 
equilibrada y 
de cómo todos 
tenemos 
nuestro rol 
asignado en el 
ecosistema. 
Un integrante del grupo hace 
una inspección capturando 
seres vivos, insectos y 
lombrices, de la huerta y los 
deposita en un frasco Transp.. 
El segundo integrante lleva un 
registro en la bitácora y 
vuelca en ella una 
investigación sobre la función 
de estos animales en los 
cultivos. Una vez terminada la 














forma parte de 
la vida diaria. 
coordinación 
entre materias 
que en un 
principio no 





El primer integrante del grupo 
toma medidas mientras el 
segundo toma nota en su 
bitácora, luego ambos con la 
información recolectada se 
hacen los cálculos para 
averiguar, Área del Sustrato, 
Volumen del agua de riego, 
Alturas de crecimiento y una 
estadística de este ultimo 
fenómeno. Realizar 
comparaciones otras mesas y 
grupos a travez de las 
plantillas centrales. 
Lenguaje Bitácora 




textos con lo 





que en un 
principio no 





Trabajar sobre el registro 
diario, trabajar no solo con la 
recolección de datos sino con 
la redacción del DIA a DIA en 
la huerta, escritura de 
cuentos y poesías 













travez de la la 
naturaleza, la 
huerta, el arte 
y el entorno. 
coordinación 
entre materias 







Creación de un 
Calendario de Huerta 
entre todo el Curso- 
Diseñar cartelera sobre la 
importancia de Riego y la 
autoproducción- 
elaboración de un 
"Espantapájaros" con 
CD´s usados,  Dibujos 
del crecimiento de las 
plantas en la pizarra 
central- Dibujo libre 







Hacer saber al 




















Estudio del agua y sus 
bondades para nosotros y 
plantas- Realización de 
una escala alimenticia y 
ubicar los alimentos de la 
huerta dentro de ella- 
Estudio de los territorios 
argentinos y detectar el 
origen de cada alimento. 
Recolección  
recolección de el 
fruto de la huerta 
al finalizar el 
calendario escolar y 
de la huerta. 




proceso y la 
relación entre 
los buenos 













recolección de lo 
sembrado, secado de lo 
recogido y división de 
entre los integrantes del 
grupo para llevarlo al 
hogar. 
Conclusión de la 
Actividad 
Cierre de la 
materia/experiencia 
"Huerta Escolar sin 
suelo de cultivo" 
Felicitaciones 








sobre la experiencia, en 
grupo de a dos y por 
mesa, Repartición de 
semillas para continuar la 
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